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 I 
 
摘   要 
 
航运物流是国际物流的重要组成部分，80%以上的国际物流货物是通过海上
航运。当前，国际航运物流服务方式和竞争格局正发生激烈变革。中国航运物流
企业要想在日益开放的国际航运物流格局和日益提升的物流服务需求中生存、发
展和不断壮大，就必须正视并提升自身的物流服务能力。H 航运公司是一家国际
航运综合物流企业。在现实背景下，H 航运公司要想做大做强，必须正确评价，
并进而提升自己的物流服务能力，形成自己的持续竞争优势。 
本文从我国航运物流服务发展现状与问题的分析入手，系统地研究了航运物
流服务运作过程及其物流服务能力构成要素，应用灰色综合分析构建了航运企业
物流服务能力评价模型，并对 H 航运公司物流服务能力进行了综合评价研究。
最后，基于评价结果提出了该公司物流服务能力提升模式与对策建议，对 H 航
运公司以及相关企业具有一定现实指导意义。 
本文的研究结论表明 H 航运公司在区域范围内的国际航运物流市场具有较
强物流服务能力，但在全球范围内与主要的大型航运企业比较中则不具备服务竞
争优势，需要对其 5 个不同环节间物流服务能力能力的进行平衡和改进增强，从
而提升整体航运物流服务能力。结合 H 航运公司的现状，本文从优化航运物流
服务生产能力结构、建设航运物流服务传递能力内涵、培育航运物流服务竞争能
力要素、推动航运物流服务成长能力发展和提升航运物流服务供应链能力层次五
个方面提出了 H 航运公司物流服务能力的提升建议。 
     
 
 
关键词：航运物流；物流服务能力；评价；提升.
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Abstract 
 
Shipping logistics is an important part of the current international logistics. More 
than 80% of freight is achieved by the shipping logistics. Today, the service mode and 
the competitive landscape of international shipping logistics is undergoing radical 
change. If the Chinese shipping logistics companies want to survive and develop in 
the increasingly open international shipping logistics pattern and the increasing 
demand for logistics services, they must face and improve their logistics service 
capacity. H Shipping Company is mainly engaged in international shipping integrated 
logistics business.It must properly evaluate and improve its logistics service 
capability. 
In this dissertation, firstly, the development of China's shipping and logistics 
services Status and Problems are analyzed; Secondly, the operation of shipping and 
logistics services and logistics service capabilities constituents are disused 
systematically; Thirdly, the enterprise logistics service capability evaluation mode is 
constructed, and a comprehensive evaluation system and technique to the Logistics 
service capabilities of H Shipping Company is conducted; Finally, the evaluation 
model and countermeasures are proposed. Our conclusions have some practical 
significance of H shipping and related businesses. 
Conclusions of this dissertation indicate that H shipping within the region of the 
international shipping and logistics market has a strong logistics service capability. 
But on a global scale with the main competitor - Maersk and other large shipping 
companies have no comparison service competitive advantage. H shipping Company 
need to the balance and improve and strengthen the ability between five different 
aspects of logistics service capabilities. In this paper, shipping and logistics services to 
optimize the production capacity of the structure, building service delivery capacity 
connotation shipping logistics, shipping and logistics services foster the 
competitiveness of the elements, and promote the growth of shipping and logistics 
services, and enhance the ability to develop shipping and logistics service supply 
chain capabilities and other aspects of the shipping logistics enhance the service 
capabilities of the recommendations. 
 
 
Keywords: Shipping Logistics; Logistics Service Capability; Evaluation; Promotion
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第一章  引言 
1.1 研究背景 
当前，在全球经济一体化发展的大趋势下，越来越多的企业认可并逐渐将自
身的非核心业务外包给专业的公司，从而推动了服务经济的发展。作为服务经济
不可或缺也是最具不确定因素的一环，物流被认为是企业的第三利润源泉。其在
服务供应链管理成功运作上正扮演着越来越重要的角色。 
远洋航运是国家间物流的重要方式之一，其中 80%以上的货物运输采用航
运物流[1]。目前，我国的航运物流服务大多由第三方航运物流企业提供。伴随着
经济全球化的进一步发展，国际贸易需求日益强烈，以中国远洋运输公司、中国
对外贸易运输集团公司、中海集运、锦江航运、中波轮船为代表的航运企业发展
迅速，已经由传统集装箱装卸与堆存服务发展为信息化的综合性航运物流服务，
成为国际航运物流网络中的重要节点。 
H 航运公司是一家亚洲领域领先的民营的航运物流企业，主要经营集装箱班
轮运输、船舶管理、船舶经纪、国际货运代理、拼箱、项目物流、物流配送、报
关、仓储、集装箱堆场、码头、船代、散杂货等板块。近年来，公司物流业务逐
渐向集成化航运物流服务发展，涉及货运代理、报关、拼箱、项目物流、物流配
送、船代、散杂货、仓储、集装箱堆场及码头等领域。 
加入 WTO 以来，各种对外资航运物流企业的壁垒都将逐渐放松或取消，加
之国际航运市场的周期性不景气，给我国航运物流企业生存和发展带来了严峻挑
战。随着航运物流业的发展，国内外客户特别是大型跨国企业对航运物流服务提
供商的服务能力要求越来越高。单一的功能性运输、配送等物流服务已经不能满
足市场要求，顾客越来越期望得到全面性、高效率、低成本、柔性化的集成性乃
至一体化服务[2]。 
1.2 研究意义 
从理论上看，目前国内外学者对物流服务能力的相关问题进行了研究，20 世
纪 80 年代开始，国内外学者对物流服务能力的定义就进行了深入探讨，但国内
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外学者尚未形成统一意见。物流服务能力是物流服务提供商的服务水平和竞争力
的体现。目前，国内外学者对于企业物流服务能力的评价问题研究比较少，没有
形成系统的评价要素体系和把握物流服务的特点。同时，对航运物流课题的研究
多集中在宏观层面的服务资源的优化与调度方面，对航运物流服务能力本身的研
究很少见，多数的研究立足于传统的物流能力的研究或针对较抽象的管理绩效层
面的角度，从航运物流服务运作层面的研究极少，存在一定的局限性。基于国内
外文献的研究成果和分析思路，如何结合我国经济发展趋势和航运物流市场新发
展新变化，将研究的视觉涉入到航运物流服务的作业层和业务层之中，如何设计
出一套针对性很强的、科学的第三方航运物流企业服务能力评价体系，在宏观的
物流服务能力和微观作业层的物流服务能力之间寻求平衡，尚需做进一步的理论
研究。 
从现实意义上来看，随着物流业的发展，客户对物流服务提供商的服务能力
要求越来越高，单一的物流企业几乎无法满足客户的全部要求，这就要求物流服
务提供商通过自身的努力扩大服务范围，与上下游企业建立合作联盟关系，在供
应链理论的推动下，逐渐形成以供应链为基础的物流服务联盟。对于海运物流企
业而言，在经济全球化、服务信息化、顾客需求多样化、动态化的国际航运物流
市场中，我国的航运物流企业要想生存并取得占据有利的竞争态势，就必须以服
务制胜，而这依赖于其在竞争中所表现出来的物流服务能力[3]。因此，客观的评
价以及提升航运企业的航运物流服务能力不仅关系到航运物流企业与客户需求
方之间双赢或多赢的合作目标能否实现，也是影响航运物流企业形成并保持竞争
优势的重要环节，是航运物流企业发展需要解决的关键问题和实际课题。 
1.3 国内外研究概述 
1.3.1 物流服务能力概念的研究与界定 
关于物流服务能力方面的研究，起初的研究是围绕着物流能力展开的。随着
物流市场竞争的愈发激烈，国内外学者在研究物流能力的同时，有一部分学者开
始关注物流企业的服务能力研究。目前国内外还有对其形成一个统一的定义。 
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表 1-1物流服务能力的有关概念 
 
 
从表 1-1 物流服务能力界定的相关文献研究可以看出，国外学者主要强调了
物流服务的应以顾客为导向性，并兼顾成本，其对物流服务能力的定义比较合理。
国内学者主要从供应方的角度出发对物流服务能力的定义，重点研究了物流服务
的运作能力，其中包括企业所拥有的物流基础设施能力与管理人员的管理能力
等。综合国内外学者组织对物流服务能力的界定研究，我们可以得出，物流服务
能力并不完全等同于物流能力或是物流能力的一部分。物流企业物流服务能力更
多的是以顾客需求为关注焦点，考虑到如何利用公司所能控制应用的物流资源，
包括物流设施设备、物流人员、物流经验等，对所提供物流服务产品进行开发、
传递和转化，最终满足或是超越顾客需要，创造顾客价值，并进而实现企业价值
和使命。 
1.3.2 物流服务能力的构成 
由于物流服务能力的概念不统一，造成目前国内外还有对其构成形成一个统
一的认识。总结以往学者的研究文献，对物流服务能力影响因素的比较有代表性
的研究成果如表 1-2 所示。 
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表 1-2 物流服务能力影响因素总结表 
 
 
从表 1-2 国内外学者对物流服务能力影响因素的相关研究可以看出：由于不
同类型的物流服务企业的服务业务不同，服务方式不同。因此，具体的物流服务
能力也要根据企业自身特点而定。 
1.3.3 物流服务能力的评价 
经过整理，国内外学者对物流服务能力评价指标体系的代表性研究如表 1-3
所示。通过分析，我们可以看出，国外众多学者主要将物流服务能力与企业战略
或企业绩效相联系来展开对物流服务能力的评价进行研究时，物流服务能力更多
的是只是企业战略或企业绩效其中的一个变量，没有很强的针对性，同时专门的
对物流服务能力的评价方面的研究也很少。国内研究方面，随着国内物流服务市
场的日新月异，不少国内学者对物流服务能力的评价体系进行了尝试性的研究，
取得了一定成绩。但国内学者对物流服务能力的评价体系也具有很大的局限性，
其所进行的尝试性研究多是以企业的自营物流为研究对象。而第三方物流企业更
多的是侧重于服务能力的某一个方面，全面系统的研究不多。另外在对物流服务
能力进行评价时，都只是运用了单一的主观赋权或客观赋权的指标赋权方法，具
有一定的局限性，一定程度上影响着评价指标体系的科学性。目前对物流服务能
力的评价主要运用于比较两个企业的服务能力状况，进而进行供应商选择方面的
运用，大多涉及的是简单地进行评价，而不是通过具体运用来提高物流服务能力。 
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表 1-3 物流服务能力评价代表性研究成果 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.4 研究现状评价 
从以上国内外物流服务能力的研究现状可以看出，目前对物流服务能力的研
究国内外还很少，而国内也还处在探索阶段，尤其是从事第三方物流的航运物流
企业服务能力的研究体系还没有真正建立起来，具体表现在以下几个方面： 
（1）对物流服务能力的研究主要关注于其内涵的界定、构成要素的分析以
及能力的评价等。研究者研究的目的的不同，所处物流服务领域的不同，对物流
能力研究的角度也大相径庭。 
（2）国外学者更多是将物流服务能力作为物流企业战略或经营绩效其中的
一个变量，没有很强的针对性，专门的对物流服务能力的评价方面的研究则更少。 
（3）近年来，国内学者对物流服务能力的评价体系进行了尝试性的研究，
但多是以企业的自营物流为研究对象，对于目前国际物流市场的市场主体——第
三方航运物流企业的研究较少，比较全面评价体系还很少；另外在对物流服务能
力进行评价时，都只是运用了单一的主观赋权或客观赋权的指标赋权方法，具有
一定的局限性，一定程度上影响着评价指标体系的科学性。 
（4）对航运物流课题的研究多集中在宏观层面的服务资源的优化与调度方
面，对航运物流服务能力本身的研究很少见，多数的研究立足于传统的物流能力
的研究或针对较抽象的管理绩效层面的角度，从航运物流服务运作层面的研究极
少，存在一定的局限性。 
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